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humbelto@cpamn.embrapa.br. (2)- Universidade Federal de Lavras. Cx Postal 37, UFLA, Lavras-MG, CEP: 37200-000. (3)- Embrapa Amazônia
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Objetivando testar diferentes relações entre os cátions cálcio, potássio e sódio sobre o crescimento de mudas de açaizeiro, realizou-se um
experimento em casa de vegetação no Departamento de Ciência do Solo da UFLA. Empregou-se o delineamento de blocos casualisados, com nove
tratamentos em quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por sete relações entre cálcio e potássio (4:2, 3:3, 2:4, 1:5,5:1,6:0 e 0:6) na
solução nutritiva e por dois tratamentos adicionais referentes a duas relações entre potássio e sódio (1:2 e 2:0) na solução nutritiva. A unidade
experimental foi constituída por um vaso plástico com capacidade para três litros de solução, contendo duas plantas/vaso. Avaliaram-se as
características físicas de crescimento: altura, diâmetro do estipe e produção de matéria seca total. A relação cálcio/potássio influenciou em todas as
características avaliadas, enquanto que a relação potássio/sódio não afetou marcadamente o crescimento e a nutrição das mudas de açaizeiro.
